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m rr ■■ LA TBIBUNE DE GENEVE des l a  et 14 IVOVEMBRE 1898 " "
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nnvrirpn» fmir et trouvé- M. Vogt demande l’appel nominal sur A s s e m b lé e  p o p u la i r e .  — Hier au B e a u x  a r t s .  — Oa mande de Zu- cie Perrotet quelques soins de M. le doc-[plus respectées, et où l ’anarchie semble
dcs puissances qui prennent sous leur ren °s la validation de son élection. soir a eu lieu, salie de l ’institut, une rich : leur Blanchard, puis il a été reconduit à Interdire à des gouvernements désossés
responsabilité, la pacihcalion de l lie. r'afsassin avait volé au II donne le résultat suivant : 49 oui, 42 assemblée populaire de nos coniédérés Dimanche a eu lieu la visite des nou- son domicile. toute répression. »
Présentée sous cette forme, la caud.da- m o iü e c B r t o ^  non 4 abstentions. de langue allemande. A l ’ordre du jour, veaux projets du peintre Hodler pour les B é t a i l .  -  Le Département de l ’inté- Le Figaro constate que depuis treize
ture du prince ne se heurtera à aucune garçons. • ont voté oui, c ’est-à-dire pour la valida- la votation de dimanche sur l ’unification fresques destinées à la salle des armures rieur et de l ’Aericulture informe les in- ans que M. de Munster représente l'AUe-
dilücullé de la part du sulLan. S il vou- U n  q u a s i  b ic e n t e n a i r e .  -  Ducky J  Mm . Berlie .Boissier, Cartier, Chaut- du droit. . du Musée national. Y assistaient : les ér *  au rar S  de “  at sa a magne à Paris, il n’a cessé de donner à
lait objecter que les quatre puissances vient de mourir au chateau de Saudrig ^  Chauvet Chenevière, Comte, Didier, M. Cb. Fuog présidait ; il a donné ta conseillers fédéraux Rully, Lachenal, du bétail en Italie l ’autorité fédérale re- notre pays des preuves particulières d’in-
qui établissent cn Crète un regime auto- haro, à 1 âge de 18 2  ans. Il jouissait en- Du’bach tuteur, Dufresne, Empeyta, En- parole à M. VVeiss, greffier du tribunal Deucher, Hauser, les membres du jury tire à partir du 16 novembre 1898 toutes térêt et de bonne volonté, aplanissant
nome y envoient, comme plémpotentiai- core de toutes ses facutes. neveux’ Favre Ferrière, Tb. Fontana, Gi- fédéral, qui a fait un exposé intéressant Anker et Gull, le président de la com- tes autorisations d'importation du’ bétail toujours toutes les difficultés entre les
re, l ’homme qui leur parait le plus apte a m tr , Ducky était originaire de Colombie n eveu x ,^avre^  e ^  i l , ^  rcC0mmandant à tous les mission des Beaux-Arts prof. Auer, le de nro\ S  deux nations. Quant à Mlle de Munster,
les représenter, quelle serait la valcui de et était arrivé en Angleterre vers la lin yj|jon ’ j acob, LeCoultre, Ant. Martin, électeurs d'accepter les deux projets. peintre Hodler lui-même, et comme re- Aucune autorisation ne sera accordée tous les gens au courant des dessous de
celte objection l . du siècle dernier et était descendu cnez Odier Odv. Panissod, Patry, „  rT„  présentants des autorités chargées de la nnllvpi avia la politique disent que c’est grâce à son
Il y a un curieux rapprochement à faire put en 17 8 3 , lors de son premier avene- penet p jcot L pjctet p. Pictet, Pillet, ? direction du musée MM. Pestalozzi, pré- °  ' . intervention personnelle quo GuillaumeII
entre les idées que soulève cette question nient au ministère, et présente par cet nr»p ’ n,.jcam Pi-ivat Renaud, Revilliod, parisien lit dans un journal la note pu- gjjent de la ville, et Angst, directeur. P é t i t i o n .  — Il est rappele aux ci- rendit à la France, au moment de la mort
et un renseignement venu d’Athènes, d ’a- homme d’Etat au roi George III vers 1800; Riv0’iiet Uomieux Rutty, Sara- bliee par la Monnaie, qui indiquequen Ces derniers ont protesté contre l ’exécu- toyens que les feuilles de pétition en fa- de Carnot. les deux lieutenants deva is
près lequel le sultan renoncerait à lor- depuis il était toujours resté attaché à la ".lcnd‘ ° :  Thiébaud, Viollier, France il y a pour plus de sept milliards tion des cartons présentés. Il n’a pas été veur des nouveaux tramways seront reti: seaux arrêtés à Kiel. Donc, conclut M.
mulei toutcproteslationa.ee sujet, par famille royale, et il est mort chez la prin- > > =D’ d argent en circulation. pris de décision. rées des dépôts le 15 courant. Ceux qui Cornély, en accomplissant la démarche
U  raison que lo prince Georges est un cesse de Galles. Nous allions oublier de ont voté non MM Babel Badei Belle- T. E? circulation, répète-t-il. Et dire Suivant le communiqué officiel, la situa- désirent signer sont invités a ï e  faire en question, M. Delcassé servait tes inté-
parciltde son ami «  l’empereur d Aile- d i r e  q u e  ce prodige était... un perroquet ; vaux Bertrand, Bonnelon,’ Brossèt, Clie- U " ' '1 n'y a îaiuais enc°mbrement ! est actuellement la suivante : la commis- d ic i à c e t t e  dale* .  rêts politiques de la France en même
magne ». En attendant, les amiraux eu- Longtemps Dueliy, remarquable pai son vajjep Coelict Côte, Couchet, de Meuron, --------- - ---------- sion du Musée national, qui a spéciale- C h a n s o n s  p o p u la i r e s  r o m a n -  temps qu’ilétail interprète de ce qui reste
ropéens ont presque terminé la désagréa- plumage et sa conversation, avau vécu Deg[ju’sses Du’h0ule, Favon, II. Fazy, G. t n i T l f l M C  n  II C A R flC n i ment la charge des intérêts du Musée, d e s . — Le succès remporté dimanche à encore chez nous de courtoisie et d’urba-
ble tâche de faire évacuer la Crete par les Londres, au palais cte baint-jan es, F j  ’pon(anai Forestier, Fulpius, t U I  I lU i lO  I fU  o H ifllu U I repousse la prétention de laisser mainte- la Salle de la Rélormation, par l’audition nité.
troupes luiqiies dapslune sort*s d intimité avec p Guerchet, Hottetier, Hudry, Jentzer, ----------------  nant au peintre Hodler, qui n’a pas réussi des chansons populaires romandes, n’a Le Gaulois dit que la visite ’de M. Dél­
it  nnrin^pînrHp nuit dp Gladstone avec m,o rfnii,; riMmU-.tion Deu or- Jaquenoud, Morel, P. Moriaud (rires), (linfluièllie édîliOU de Samedi dans Espace d ’une année à présenter pas été moindre que celui des précéden- cassé à M. de Munster sera mal comprise, 
t ^ l h ^ a n n e Jusqu'au d ? rn "« iour ‘ ilii^àirps fl rptenait exactement Suit ce Moriaud-Brémond, Nlcodet, Penay,Pezet,------------- eUlllUU UB hdllieui pQur leg {  ^  un projet acHceptablej les, au contraire. L’auteur, M. Jaques- et on aura quelque peine à croire qu’elle 
le m ^ e î S  turc  ^ lsmaH bev avait es- n ,“ ii Picolas, Piguet-Fages, Plan, Raymond, Chl’OIHque L o ca le  carte blanche pour décorer les parois de Dalcroze, Mlle Bécherat, M. Saxod, Mlle n’a pas été décidée sur 1 invitation venue 
t . g ^nfr n lï i'antrTrisa- ■ A i-i’h’ iat niix Rey-Bousquet, Ritzchel, Rochaix, Rosier, _  , „  _. ... la salle des armures. D. A., d'autres encore et toute la gra- de Berlin. Ce serait une amertume nou- 
r  n n n «r r v rr n., Hmi ps trounes pour a , nk  r f i fm . ’ î  nnnmHnit son ner- Servct, Triquet, M. Vautier, Vincent. I r a n $  C o n s e i l .  — Seance dins- Le procès-verbal de la séance du 21 oc- cieuse phalange de jeunes personnes et velle que nous sentirions profondément 
«^ r0 roenn^r in /-rni ç^'>nt Miis les nu»!- fpnAirp nnvprip Trinsnorté Se sont abstenus : MM. Coulin, Galo- foliation du 4~ novembre 4S9S. tobre, dans lequel les déclarations du fillettes qui obéissaient à la baguette de si notre pays n’avait cessé depuis long- 
laire respecter le ci ; "pneore sont si w L ifen r rJeilipnrp rnvnlp’ Pt * viMe de pin-Schaub, Léchet, Ad. Vautier et Vogt dence de M. François Duret, doyen d âge. professeur Rahn sont reproduites mot à M. G. Ferraris, ont été vigoureusement temps de s’accorder avec ceux qui le gou- 
ques soldats q resitent encore sont si a Wmdsoi'.. résidence royalei et de l homé'dques)>--------------------------------- La tribune est absolumen comble ; de ^ oli a 6l6 adl.essé au Département fédé- applaudis à plusieurs reprises. Inutile de vernent.
Peu nombieux q Et en - h!  hnn-uro 1 ,  romnatibles M. Vogt déclare opter pour la rive gau- même la salle est pleine. II s y échangé ral de l ’intérieur pour être soumis aux dire que la salle était comble et quo le Les journaux révisionnistes constatent
sans scrujjulc, act| ■ ont été salués On nnrhit che et estimmédiatementassermenté. Par pas mal de poignées de main et quelques membres du Conseil fédéral encore avant nombreux public s'est retiré sous le char- que l'article qui provoqua les excuses de
n i^ 'n o n  seulement W l e s  ?rou ‘A 1 ‘ 1 ' “ Tust râüe auand cette option, M. Garin est éliminé et 1 ™  sur les malheureux élimines du la visite> me de ces airs d ’une facture si bien com- M. Delcassé parut dans un journal hostile
npQ pnronppnnes unis même nar la popu- m nrfn-pJ«p A  PMIps IWdonta et lui as- quitte la salle. suffrage universel. Le jury critique de nouveau, de la fa- prise pour impressionner les oreilles des à Dreyfus, et profitent de l'occasion pour
laiinn>hrélieniie' nui est encore en armes. J!, P nH t £ f s  m n d r i n «■ b a ni C'est La vacance en ville du siège de M. Vogt M. Viollier, le plus jeune membre de çon la plus vive, le dorniee projet, tout adultes et égayer celles des jeunos. prendre vivemeut à partie la presse na-
Ft même on donna aux officiers turcs res- ^  a rr mmirlo °  suscite une longue discussion entre MM. {  assemblée, fonctionne comme secrétaire. en proposant cependant que M. H o d l e r __________________ tionaliste patriotarde qui entraîne le gou-
ips pn Prête l’autorisation de se promener quitte c • Favon, Ador, Galopin-Schaub, Vincent. Il donne lecture du proces-vcrbal de la soit chargé de l'exécution des fresques. .. , , ■ vernement à pareille humiliation.
i i  » i i i .  ivrr leur sabre Mais les ÏJn  p r o c è s  e m l ia r r a s s n n t .— Un Ces deux derniers sont d’accord pour de- et, du recours de la minorile du La commission fédérale des Beaux-Arts a ICIHC CUIÜOI) “ IK'IUTS Le Journal croit possible que les géné- 
nnirip ^nennnrs ' agent de police de Londres entre un jour mander une nouvelle répartition, tandis Grand Bureau contre lattnbution d un décidé dans sa majorité d ’adhérer à i ’o- raux Chanoine et Zurlinden soient enten- 
5 U t  am iniiv m i'pn i rnrore à se nro- au Parlement, va à la buvette, se fait ser- qUC m. Ador, s'appuyant sur la loi com- siège à la liste des Libertins. _ pinion de son jury. Dans la minorité, LnrOllIflUC LOCôlC dus aujourd'hui par la cour de cassation, 
noneer « u r l i  nùestion de savoir si ledra- vir un verrede whisky, le [.aie et sort pour p|émentaire d'il y a trois ans, voudrait M. Favon demande d abord qu on va- composée de trois membres, le professeur V o t a t i o n  f é d é r a l e . — Les prési- U y a probabilités, ajoute-t-il, pour qu'a- 
oeau turc devait être arboré sur toutes Por|er plaintemméd1ia!.ement coiUre cette llne nouvelle élection pour le siège va- ceUes^dèr dénufds^e^tranf na?°OT- « ' “ .er, do Karlsruhe et le peintre Balmer, dents et vice-présidents pour la votation près les témoignages apportés par les an­
tes villes de Crète comme symbole ae l'au- vente illicite de boissons alctwliques cant. La solution de cette question est c£ lc_sprda^  rnnPfnrL  f  H nrorAlure de Luc?rü0> “ t déjà proteste en mai du 13 novembre se sont réunis ce matin, çiens ministres de la guerre, les premiers 
torité du sultan qui continue â s'exercer P ou Pr°ccs.. Appde de\anit hb ju-e, le ,-envoyée pour avoir le préavis du Con- ^ , i pC®sxera ,amh" “ f^ P ra tÀ  contre la continuation des productions, et dans la salle du Grand Conseil pour la témoins cites soient les personnes ou per- 
surl'ile -  On décida <le trancher cette barman se récusé. «  Je ne suis qu un em- Seil d’Etat. suivie aux Chambres federales. ont fait inscrire cette protestationau pro- récapitulation cénérale sonnailles ayant participé a l ’mdiscré-
questioii,. ainsi que toutes celles qui ont PloJ'é ’. . f,lection du bnrmu; ~  11 d é î a ie u ue Sl'oD^onP d c f t  cè.s-verbal- La décision définitive est sou- M. M. Besançon présidait ; MM. Krafït a Perm,s dc Publler lc bordereau
rapport à la souveraineté du sultan après Et le juge les fait venir. L atlaire eut cer- bulletins ; retrouves 98, valables 97. Est declaie que 1 option des socialistes serait miie au Conseil fédéral et aux autorités et Baatard ont fonctionné comme secré- de 1894.
l ’établissement définitif du régime' au'o- tainenient pris des proportions conside- ^]u m. Pierre Moriaud par 50 voix. M. provisoire, 1 invalidation do M. Vogt don- de la ville de Zurich en qualité de cons- taïres Voici le résultat définitif • Elec- La Lanterne croit.savoir que l ’instruc-
louic. Mais, sans attendre davantage, ics râbles si un avocat n'avait trouve un ciiaufiat en obtient 47.(Applaudissements nant un député de plus à la liste socia- j e t e u r  et propriétaire du musée na- teUrs inscrits 22.928 ; votants 8872 ; bul- tion se prolongera bien au delà des pré,-
chefs des forces navales ont affiche une truc ingénieux poui r e enc ic i - à la tribune). M Ruttv est onnnsi5 à l ’ idée dc M Fa- tlona*- __  Ietins retrouvés 8756 ; valables 8729, nuls f 1e^ a nfiiolinrè6 nniJ^rava d^ d en-
proclamation dans laquelle ils invitent la nient. Le propriélaired u ^ b it  a-t-il af- M. Pierre Moriaud, en prenant place au . . .  . . . 29. Droit civil : oui 7090 ; non 1583; droit semble durera plusieurs mois,
population chrétienne à déposer les armes hrme, est suil reconnu responsable par fauteuil, remercie le doyen d âge et as- ; nirpnt dp n^pin dm1t nu Grand Con 11 «ISïftlIIC édlllOII • \ lieiHC pénal : oui 7139 ; non 1536. Vienne, 12. -  Commentant le procès
et à se réconcilier avec les musulmans la lo l‘ . . . . .  , . , sure à tous la plus grande impartialité, qui entrent de plein droit au urana u>n n  . , ,  . „ ___ _Lucheni, le Fi\indenblatt dit :
car désormais chrétiens et musulmans’ Or, qui est le propriétaire du palais de Pour l’election du 1" vice-président ii seil. DGPlliGP CoiiPPiei S o c i é t é  A c n d e n u q u e .  Samedi D'après les débats il ne subsiste pas le
aussi bien les uns qu^les autres seront Westminster? Les membres de la Cham- est délivré 97 bulletins dont 95 valables. M. Favon voudrait voir siéger le Grand pariS) 13. _  M. Charles Dupuy, prési- après midi un nombreux publie garnis- moindre doute que Lucheni ne vécut au
gous la protection des puissances euro- bre des lords et de la Chambre des com m . Rosier est élu par 50 suffrages, M. Conseil complet sauf le députe radical de dent du conseil des ministres, a présidé sait la salje de 1 Aula à 1 occasion de l as
pécnBcs »  munes': Certes non. Ils n'ont le droit ni prîvat en obtient 47. la rive gauche et lo député socialiste que cette après-midi, à deux heures, dans le semblee générale de la Société académique. V o i r  s n ito  en  d e rn ip i-p  i»n » 'p
1 colleclivcment, ni individuellement d a- 2‘ vice-président. 90 bulletins distri- laisse en suspens le cas do M. Vogt. On „ rand amnhithétre de la Nouvelle Sor- C estM . le recteur Soret qui a tout d a- w o *1 e n  d e m i e i .  p a Be.
U A K E S I A B K  Jiêner tout ou partie de cet immeuble, ni bués, 13 aunulés, valables 78. Est élu M. ne peut pas laisser dehors une vingtaine bonne, la fète du cinquantenaire de l ’As- bord adressé des remerciements bien sen- __
L « s  « . m i s i o n s  d a n s  l e  S le s -  de le transformer en maison de rapport Panissod par 74 suffrages ; 4 voix égre- de membres régulièrement élus. sociation philotechnique de Paris. lis à la collaboration de cette société. I  nfimanrffi7fitflïiDfi7det( pniPÎPrlTnrafl<finiiP
v i s  « e p t e n t i - io n a l  -  On écrit dc pour le louer en détail Le palais de West- nées. M Thiébaud explique le cas du parti Après l'exécution de la «  Marseillaise», n MM. Albert Gampert, président, Bartb. fl UeiHdlIuBZ BieXigEZDB Ï.epiCierI tnCaüStKJUe
Cepeuhasuc le 8 : mipster appartient à 1 Etat ? Et qui re- Secrétaires. Sur 95 bulletins délivrés, socialiste qui tient à pouvoir régler ses par la musique du 82e de ligne, M. Char- Bouvier, trésorier, et Cbapuisat, secre- B « A S 2 S ? B I  H
«L e  gouvernement royal prussien a présente 1 E ta t. La reine. Donc, il laut tous valables, M. Triquet est élu secré- options t iea Dupuy a prononcé une allocution taire, lisent des ràrports d ou il résulte I  . i „ „
quelquefois eu recours ù l ’expulsion de intenter une action à la reine taire par 49 voix contre 46 données à M. La proposition ds M. Favon est adoptée. p(,Ur féliciter l ’Association philotechnique clue Société compte actuellement 300 I  le. BEillm Clfe à p^ quetS ilécoiJMrte en 1872
sujets danois habitant le nord du Slesvig Ma,ls leJ u8e' I,eu soucieux de se mettre Maunoir. Le cas de M. Vogt restant en suspens. des services qi|.elle a ,.cndus. 4 membres actifs chiffre qui devrait encore 8 Usines WAGNOH, F. BONNET & Cle, SUCCBSS.
pour essayer de germaniser tes popula- Sl,r ,les bras une, atïaire semblable, a m . Dufresne déclare avant l ’élection du M. Vogt a adresse un recours contre la M. I^eygues, ministre de l ’instruction être augmente et un avoir total de o6,000 I  ( ; e l l è v e  et. JLvon  4208
tions de co pays, qui sont restées fidèles S|mplement oblige le 1 arlemeut a pren- vice-secrétaire qu’il n’est pas candidat, décision du bureau électoral de la rive publique, a parlé de la nécessité de plus francs. Les allocations de. 1 exercice ont
du Danemark. Pour des raisons qu’on ne ^re unc i^ccncc* 79 bulletins distribués, tous valables. M. gauche qui-a exclu le groupe des libei Uns en plus grande de l ’enseignenjent proies- surtout profite à la faculté des sciences. t n i *  t  a* •
connaît pas bien, mais qui se rattachent — Maunoi r  est élu par 79 voix. de la répartition des sièges. siounel dans une démocratie. La séance a été suivie d une conlérence ÂU u2lRDt uSTUlDlSf
peut-être aux résultats des élections du n i is r ü K 's n it r  i n n i i r  Commission de grâce. — Sont tirés au ^L clcction de la rive gauche est validée M. Buisson, président de l’Association, et de projections fort intéressantes de M. ■*" ■'
parlement allemand et de la Chambre des L n n ü l i i y u E  L u L f iL E  sort pour faire partie de cette commis- en reservant le cas de M. Vogt. dont on connaît les opinions en faveur de Duparc, sur la région des Carpathes. ,  Grand choix de
députes de Prusse qui ont été favorables ^  sion MM. Didier, Boissier, Pricam, Lé- L élection de lairive droites est| validée Dreyfus , a soulevé une manifCsUtion en   «
lux amis du Danemark dans 1e nord du C o  n u m é r o  e s t  c o m p o s e  d c  chet, Moriaud-iirémond, Dubach, Penet, sans contestation, M. vogt n y était pas faisant une allusion très délicalo à cette . » lilirySülllIlClllCS
Slesvig, les expulsions ont été ces jours s i x  p a g e s .  Picolas, Ody, Voirier, Viollier, Dufour, candidat. , affaire : de nombreux assistants l ’ont ap- f lE P r C M F S  T F L E G R A P H i f l l lE S  w iX  •
derniers, si nombreuses, que le goïiver- Dufresne, Hey-Bousquet et Ad. Vautier. Les options omcieUcs sont absolument p,audi à oulrance. p U C r C b n C 0 J _ C L C U n n r n iy U C O  ^  FlctlneS *
oement prussien parait avoir l ’intention ,< * ra n d  C o n s e i l .  —  Suite de la m, Bosier présidera cette commission conformes aux décisions officieuses que A la sortie, la manifestation s’est re- ' . „  _  j ,
de faire disparaître complètement les su- séance du 42 novembre. avec M. Maunoir comme secrétaire. nous avons publiées, à uno oxception nouveIde au^ cris de : Vive la justice I C in q u iè m e  é d i t i o n  d e  s a m e d i  d ’O ig n o u s  a  f le n r s .  J a c in H ie s ,
jets danois du territoire du Slesvig sep- MM. de Meuron et Sigg, pour des mo- La séance est levée à 6 heures. près. Elles font-entrer dans lc Grand vive Picquart I Paris 12 — L’Aeence nationale reçoit T u l ip e s ,  C r o c u s ,  e t c .  4373
ton trio ual. On no peut pas dire au juste tifs différents, demandent à être mis au *  Conseil les députés dont les noms sui- ^  ^  _  ünc £onnaIUé au cou_ ,a dépêche suivante de Rome : C I  A I I O C  B  B B ^
]o m b r? ^ iyèvVdUé j ? r p & u n !e c e T t a S  p S ^ L m e n V S à ^ V f io r m e  îôufue.'lta Voici, à titre de renseignement, In for- MM. Pezet, Rochaix Chevalier (rive rant do fait ceUe dé; «  C m ïa c .u i 1 3  n l H o ^ e H
La première série des expulsions a eu seront autorisés à dire : Je.le promets, mule du sennent prévue par le règlement S n ï v o i t  pTs S S S f f  lÆ v o Æ n ê  l a ^ r ^ u t h e n t i c S ^  D t  p T « r  O  «  T C D r . r t D I t .
lieu immédiatement avant les élections M. Sigg demande la suppression des mots du Grand Conseil : m e  gauciie;,üeorgesl azy.Hey mousquet, . . rn„ a,„ ir„  nmirraii faire Im suivante- R E G E N E R A T E U R  F L i l n f l l
de là  Chambre des députés de Prusse. «  devant Dieu », ce qui amène des oh! «  Nous jurons devant Dieu de prendre Ritzchel (ville), pour les radicaux ; MM. î;?P3 î n m ^ r e ! n r  ^  d S a t i o n s  de «  Le gouvernement anglais a fait au w i l l i L w , , , ,  ia
Des familles entjççes, y . compris des retentissants dans l ’assemblée et à la tri- pour seuls guides, dans l ’exercice de nos ^n'oine Martin A j011! ? " ! ’ J 1! Dreyfus au capitaine Lebrun-Renault. gouvernement italien unelrès importante P des plantes “
nourrissons, ont du quitter ce pays dans bune. fonctions, les îuterels de la République, Dn°ux (ru e gauche), t.G iOS, Chauvet ^ f rnnfmnintinn Hp Orovf.is avpr communication relativement aux arme- ifn J?i<mieis
les vingt-quatre.heures, ct.une jeune fille Les élus par option sont introduits. A selon les lumières de notre coiiscience, (rive droite), pour les démocrates ; M. ^  rnnj|air|n i.phrun-Renaiilt soit sur ments et à leur but. A ce nronos et de 1 . 7 5  -  3 ^ 0
de douze, ans est.morte aussitôt après l ’appel nominal, il ÿ  à un séiil absent, M. de rester strictement attachés aux près- Pillet (rive gauche), pour les indepen- e sojt en Fnnce pourrait élucider source autorisée on assure que le 7 no- 1— •-------- . . . -------------
l'expulsion, tuéç par les .fatigues. d:«n Gavard. ’ criptions de la Constitution, et dc ne ja- dants ; MM Morel (ville), Jacob Schæer , éta n ? den né les d i Xficultés rem breuncourri°r snédal ducabfnetd^ I  es amateurs de beaux meubles peuvent
départ précipité.. .D’autres expulsions, ont Lé Grand Conseil- se lève, M. Duret mais perdre de vue que nos fonctions ne (rive gauche pour les socialistes; MM. n° “  ’ t orait 'é m nlol Londres est arrivé à Rom e-on  croit au'U L ^ o ir  pendant que ques jours une te lle
encore eu lieu coup sur coup après .les d o n n o ;i*o iu «.«v i .Vçoriooup'd* f™  de 1. «nntau'une délégation dc la suprême au- Ferrièro (ville), Fulpius (nvc droite) pour „  u ‘ r;,, ,p ,?ra qn,, Z  I s ^ " it  de la nroclam aoninim inJnte d^un bibliothèque LouisXlII en noyer ciré d’un
ë i . c . i ^ e t i l y  Cü‘ a eu.uo. très grand formule du serment,.et. tous prêtent ser- torité du peuple. Nous jurons cVobsorver le groupe na tonal. ' . t  r , 3  l'i o Llfnn relative à 1 ^ :  nio ectorat a n c l a ^  cette vieil écrou de pressoir. Ce meuble sort de
nombre hier et aujourd'hui ment sauf MM. Siirs; et Schæfer qui sont tous les devoirs nue nous impose notre M. Favon fait observer que M. Garin l*n résumé, 1 .îutoruiation relative a i  en pioieciorai anglais sur i r-gj pie. s i ceue i'atelier de M; F .  M e r k i .  ébéniste nié
Ccs taits produisent une, grande agita- assermentés à part 'en supprimant les union à la Confédération suisse, et d’en est dans la même situation que M. Vogt : v » 1 fj “ ne comimssion rogatoire possible proclamation avait lieu, une guerr^ron- Etienne-Dumont, 20, et est exposé’ rue
lion dans le pays, pi. beaucaup de dômes- mots «  devant bieù ))* maintenir l'honneur, l’ indépendance et la il est provisoirement élu et doit pouvoir d ailleurs légalement, parait très prema- tre la France et la Russie deviendrait Céard, Hôtel de l'Europe. ‘ 16874
tiques (le nationalité danoise ont mieux Après cette assermentation, M. Favon prospérité. Nous jurons, enfin, de garder siéger comme M. Vogt. turee. . , . . ipevitaDie ; oni comprend que i  itaiie, al- -
aimé s’en, aller . volontairement que d’at- entame la discussion du cas Vogt en pro- religieusement le secret dans tous les cas Ce cas fait l ’objet d’une longue discus- . Des noms ont ete cites par certains liee natui elle de 1 Angleterre, ne pourrait ■■ l lA im r«A  r .
tendrc’un arrêt d ’expu lsion ...................mettant d‘écarier ’ ioûte idée personnelle où il nous sera enjoint par une décision sion entre MM. Ador, Favon, Vincent, journaux, de personnes appelées à témo*- alors rester oisive.  ^ U f l  vO y a U G  0 0 0  fn â rC n G .
La plupart des personnes exnulsées Quelconaue. Il ne veut pas non pluss’ins- du Grand Conseil. »  Th. Fontana et Maunoir, Le Grand Con- 8^er devant la cour de cassation au sujet w Concurremment à cela, les disposi* \ i «,* i 'i l ,
A S O , C h r o n iq u e  -  D„„.s t o i d .  de r ad „ c u , .  pro».BOirc„o„t. j j w j j i n .  des . v « , .  Ce,s M  £  « f  »  g
teen S .e 'r ioU os “ p «t l 'Â j| ë îS " 'e °p o œ i»-  demande" s,U »(. Vogi 'S î r a r n b ^ lS  "ou S E M ' T m i U  conïmTsui'l i i  c b iS êd e » A C|D<1 t e " r' > “  dîsenlall leneoro sur Quoiqu'il en soit, il est certain que M ' se concentrent en Sicile où se rendre
quérir dans le nord du Slcsvjg des^ro- lliO voix nécessaires pour être élu. A  son appelés à prendre p^^  ^ le cas de M. Vogt et on n'avait par consé- Mornard n a pas encore arrête la liste des peut-être aussi 1 escadre de reserve. gue ceiUe maison poui remercier M Van
priétés. appartenant h des,. Danois ont avis, lc complément de députés donnés ra lod ’anjourd'hui ?uent Pas Pu procéder à l'élection du personnes qu l i e r a  citer. Au sujet des «  Cette note de la Provincia di B rescia, ie s c Œ ^ ÎS n m h  L «
causé une vive sensation en.Danemark, et aux listes ayant les plus fortes fractions J U Genevois D'autres E.ect. Totaux bureau. - perquisitions faites ces derniers jours en organe inspire par M Zanardell., lui a *an Sui« e  vient de ^u oTtr r
les inmnaiix r!o inns les inriie nni pvnrî- est nrêvu seulement nmir le ms mi Ipo lia- cantons lédér.- m ___ „  r „ suite des dépositions de MM. Mercier et ete fournie, assure-t-elle, a Rome même en suisse, vient de lui ollrir un voyage
nié leur indi^nalian au sûict de ces me- tes ayant des élus' n'en ont nas un total villc de Gcn4vc 42:il 1)203 19:1 7(150 i - ri, r  nnnr  ^ r  Cavaignac.il est inexact qu’elles aient par un correspondant d'une incontestable en Allemagne pour qu'il puisse visiter lesme leur, inclination ausu jet üe ces .me- tes ay< nt oes eius n en ont pas un total nivegauch. :vm u ï  5986 les n om m és :!. Ch. F., pour complicité été demandées nar M“ Mornard comme autorité »  nouveaux mode es de cycles Columbia,
sures np,n juslihecs. M. Sçavenius. an- sunis.a.nt. Cette interprétation est con- nivedroite üü» 2871 ne ü2ü2 d'escronucrie : 2. F. G., pour vol à l’éla- "  m moinara comme duiume. »  , „ in7i„  3
cien ministre des cultes,.. actuellement forme à l ’intention du législateur. M. Fa- 7 7 -  — 7 — ——-  iane. 1 annonçait un journal du matin. L avocat Paris, 12. — Un de nos confrères pari- m van Leisen° va nous revenir riino
député, au Rigsdag,.a protesté dans cette von en cherche la preuve dans le rapport « coniédérés ayant moins deïrois 1110^  d» se^ûr °  * ' de Mme Dieyfus a simplement demande siens donne les renseignements suivants auelôues iours rannortint a v »  Æ
assemblé contre la coyduilc.du gouverne- de M. Alphonse Frey, lc père dc la pro- dans lo canton do Genève. Chl’OIliailG l’ éd io fia le  qu on tt a perquisition qui a abouti a la sur Dreyfus, qui viennent corroborer dernières nouveautés noi'ir la saison nr^!
ment nrussien norlionnelle • dans ce rannort M Vrev . .  , , . , „  . ^ ll,u "iMlic  i cyiuitttic saisie dc la lettre écrite sur papier pe- ceux fnnrnis nar l’A^enee Havas • dernieies nouveautés pour la saison pro-
II a exposé que ccs expulsions avaient déclare que lc quotient électoral est un avocat^M^IMerre Moriaud déform er Sun nm iù^l'êroûvder^ct ouvrières^Üssetus ' " ^ ' i  • ,0  « Quoi qu'on ait dit, Dreyfus ignore ab- l alD°'— --------- ------------------------------- 16894
lieu en masse et sans molifs. Il a a j'ou té minimum pujsque le quorum du 1/15 recours en cassation contre l ’arrêt dc la de ^a ’ manufacture de soie^de3 Fa verbes m5i?!,ai]Sp rl'înis n ï i ™  du nouveau I soluuient les progrès réalisés par sa cause I Comme tout bon médicament, les Ciga-
quo le .gouvernement danois avait pour avait été eca rte . cour d’assises qui Fà condamné à la dé- (Hautc-Savoie) se sont mis en grève. M C.1 ,a m„arche suivie par elle vers la revi- vettes Grimault et Cie contre l ’asthme sont
devoir de faire des représentations à.Ber- Suivant M, . Favon le quotient est un tp„tjon nernétiielle i  iininmi,™  Ho ■înn socialiste, aux lieu et place de M. Salem- sion. Scs correspondances arrivent tou- contrefaites • nour être surs de leur pffirn.
lin. « Nous sommes petits el. faibles, a,t- minimum au7dessoùs duquel on ne peut C °  P ^ a u e lle .  = n JInnnM lie bicr- maire- socialiste, démissionnaire, jours à sa famille par l’intermédiaire du cité ' les maladL do vent eL’Jèr U s in a i
il dit, et nous . ne ..pouvons pas compter pas descendre. Sans cela rémiettement U n e  r é p o n s e .  — M. Ed. Naville, “  „ 11„ inp ^ !^ : ’ imis ü !  président du syndicat de l’ünion des tul- ministre des colonies, entourées du même tUrè Grimault et Cie surchauue ciearette
sur une réparation • mais cela ne prouve continuera : n6us aurons la liste dos con- président du comité genevois deil'Alliance S  0L  1 1  h 1 listes, a occasionné ce matin une mani- appareil de précautions. Sa dernière let- tuie et Ciesurchaque cigarette.
pas que nos représenlations doivent être fédérés de la Suisse allemande, celle des évangélique, le premier des nombreux [ 1 s,011e t uiin et ib paiement ciu po- festation de cint] à six milles personnes, tre, qui est parvenue hier aux siens, S a v o n  d e s  P r i n c e s  d u  C o n t r o
inutiles,.mémo vis-à-vis do l ’Allemagne. Vaudois, etc..... la désagrégation conti- signataires de l ’adresse envoyée ü ue ia soie. Les manifestants ont élé difficilement montre, en lui un découragement voisin Lc vlus vai-fumè de* mrnn* rie tn iln tï
J’espôrc quo le gouvernement danois fera uucra daus les divers pat lis. «Nous fon- S. M. l ’empereur d'Autriche par les prin- contenus par les gendarmes à chevalet du désespoir : il se croit absolument aban- 3 «rands urix 21 raéd d’or Hors couc
tout ce qui dépendra de lui, s'il uc lia drons tous commodes morceaux de sucre cipales sociétés religieuses du protestan- juge de paix a1 eenoue. Le diicctcur de ja police. L’estaminet dp M. Delcluze a donne et il con lie, sous une forme presque J ^  » ots
pas encore fa it .»  dan.s, un verro d’eau »  U restera les deux tismo genevois, a reçu la lettre suivante . îrn i i^ v v f^ r c r iM '^ m .H -  - ■ i 'C/. dû être gardé par la police pour éviter testamentaire, son honneur au ministre BBSfe^aaBkæaaaaiÉa^
. . . . .  grandes listes très écornées, puis les indé- de M. le ministre d'Aulriche Hongrie ne- Pi'oncire le travail jusqu a marcii, jour 11x0 que la foulo ne fassso un mauvais parti de la guerre et au président de la llépu- _
G U A N J O J & I t U K T A G N lS .  . peudanta -  cç seront les p lis  solides de crédité auprès du Conseil fédéral suisse : |«'r 1m  propriétaires Gourd Çroizat et la nouve] 61u- I)liqilcb „ l T  ^
,j,> r  nn il»i>K _  To touS ~  maia tout .l’e. r.cjs.te.se désagrégera Rerne, le 30 octobre 1S‘J8. nnn ^ d T lî n U ko i0U’ I)° Ur a"  ° linc lL"  Grandcoinbc 13 — La famille Malaval Après avoir eu connaissance do cette _ T t . . .
titre de (fbourgéoîs »  dé 1à Cité de ton - cn »Ao 'nlinilé dç n.s.tcs ct il y aura une Monsieur le président, La grève continue Elle est soutenue composée de quatre personnes fermiers lettre, Mme Dreyfus, sous te coup d’une N o t r e  d i e u t è l e  q u i  d e s i r e
dres, qui vient d’être conféré au sirdar 2S  1 : s u r t o u t  par des femmes! S°U CnUe I du Mas de Baganct vient' d’ètre victime I émotion bien coinpréhensiule, aurait im-1 f a i r e  p a r a î t r e  d e  G R A N D E S
Kitchener, constitue une hauto faveur châteloîq hiu/ M f'înfn n"* ®yaneéWques de Genève ont bien La journée de vendredi s’est passée en (1’un empoisonnement par les champi- d®“ ’ a“ dl - ,a Permission de A 1 V IV O IV C E S  d a u s  n o t r e  nu-
dont les Anglais ne se montrent pas très «  « \ a *’ * i t ' ■ »  ^ voulu expnmei a S. M. 1 Empereur et Boi, ipnnifestation bruyantes ' mais il n'v a eu gnous. Une fillette dc trois ans est morte telegraphiei à son maii pour le reconfor* ■
prodigiiés. P von est du même avis; la fraction est m- mon auguste souverain, leur sincère sym- incident niais u u y a eu enquelques heures. Le père, la mère et ter, sans lui fournir toutefois aucune in- n ie r o  d u  D im a n c h e - L u n d i  e s t  
Londres est peut-être la ville qui garde ««MmiientmlJhîo' B' Bpllcr' Lc fl>'otient pathie et leur condoléance à l ’occasion du Lo préfel de ia Ilaute-Savoie et le com- un autre enfant sont dans uu état grave, dmation précisé susceptible de porter om- p r i é e  d e  b ie n  v o u lo i r  le s  a p p o r ­
te plus jalousement ses anciennes trhcii- Auionrd’lnii iV ' « ’-iVîi ’ vi’nn i •< .,cn i J ? coup qui vient de Lc frapper, mandant de gendarmerie sont partis à - brage au contrôle officiel. Les ministres, t  v e n d r e d i  a n r è s -m id i  e t  a n
lions Le droit de bourgeoisie rentre nrp- . AuJoulcl “ ui, il s agit d un honnête l ont vivement impressionne. F-ivpscpq vpndipHi h iniHi P i,m n;n.,» i  . . » i .  saisis dc la question, auraient oppose un u  a p i e s  in m i  e t  a n
cisénicnt dans le cadrc de ces traditions mnje’ l.,.ials P W ra it  se trouver quel- Sa Majesté, courbant la lèlc. en chré- ‘ • _____________Chronique LOCâle refus formel à sa demande, en so basant p lu s  t a r d  s a m e d i  m a t in  ju s q u 'à
qui se sont perpétuées à travers tes siè- Cal  n V l U,! nc,lle‘'c^c,ra à , jouer un lien fervent, devant la volonté du Tout- f n i T l f t I I i ,  • L e  t e m p s  q u ’ i l  f a i t .  -  Les mau- sur ce que la cour de cassation a déclaré Î O  h e u r e s ,
des. ri.t \i i i's partis, l uissant, «  dont les jugements sont iinpé- F n [T iQ fy Ç  H II J H jj H vais temps au'noncés ont commencé et une Qu 11 n y avait pas lieu dc prononcer la <5
Plusieurs souveraiusont été très flattés ? - T  tournant du coté de nétrables et tes voies incompréhensibles,» U U  UU u n  dépression a passé la nuit dernière sur suspension de la peine. IV o u s  n e  ^ a ia n t is s o n s  p a s
de se voir nommer bourgeois de Londres, j'un r W  n L  J / i w  m t ^ 1010 comme vous le rappelez si justement, est l»„n\^m p iwlilinn . Iipiiiav les Iles-Britanniques; elle so trouvait hier Paris, 12. -  La note Havas, rendant 1 c e s  a n n o n c e s ,
c'est à-dire d'être les égaux d’un mercier, mi.nis à ï i  1 P u -s p é c ia le m e n t  reconnaissante des paroles IflUM UH l ttlIllOU 1U IICIIICS sur la mer du Nord, tandis que le haro- compte de la démarche de M. Delcassé d a n s  n o t r e  n u m é r o  d u  D iin a n -
d'un tailleur ou d ’un épicier do la Cité. , , rcz obhS6 élevees do consolation que vous Lui adres- rhrnninito I nralp  mètre so relève rapidement on Irlande, auprès de M. de Müntser, est très com- « i . . .  u . . '»
Lc roi de Danemark a été fait bourgeois 1 . «. ,• sez en oltrant vos prières b l'Etcrnel afin b lll OlliqiiO LOCale Une ;liro dc p o s io n s  supérieures à mentée par la presse, où on s’accorde ^ -  c h c -î j » , id *’  l o r s q u ’e l l e s  n o u s
de Londres, il y a quelques années, à l’oc- à |_ | soü, inteiprUalion qu il accorde quelque soulagement à sa C h r o n iq u e  é l e c t o r a l e .— Le scru- ’ÎGü mm. s’étend encore sur l ’est du cou- néraleinent à protester contre tes incar- s m l t  a p p o r t e e s  a p r è s  Î O  h . le
casion du mariage du duc d’York. — Le h"* 7 j®,orme a ia io0ique,.a !a dignité na- douleur. . lin fédéral d’hier dimanche a été faible- tinent. lades de certains journaux (lisez infran- s a m e d i  m a t it i .  r
grand Pasteur, lui-même, aurait pu met- m‘ ndinr sp lipnriri o.  ^ . sincèrement touchec de ce témoignage nient fréquenté dans notre canton: 0872 Des pluies sont tombées sur les Iles- sigeantj, qui obligent le gouvernement à m „
tre sur sa carte : «Bourgeois de la ville rain nhinciir pu Honii fin t nn, . “  de sympathie chrétienne, S. M. a daigné électeurs sur 22,928 inscrits. Britanniques, en Suisse et en France. faire des excuses ù des ambassadeurs AflDlittlStrStlOD fl6 13 8 TrlllllIlG Û8 G6DÊV8 ))
de Londres. »  Mais sa modestie ne lui per- i L  rV.Ltnnniio ii pnnfin?.» * a?I!S er?“ m,° clial'8('r devons cn transmettre Scs Peu d’animation eu ville. On remarquait Temps probable : variable à beau, ba- étrangers et qui ne peuvent crue déconsi- ..............  ......... .— ... ...............................
mit pas d’aller recevoir en personne l'in- L. i.s h,.n 'r.innn„Mtl . P111'11'  Plus chaleureux remerciements, pour que l’estrade du Grand Bureau avait élé romètre en hausse, dércr la presse française. Le Fiqaro croit
vesliture officielle. 11 se contenta simple- détails cuti lie rtan'hent’n-rs 'nnns r i l™ S vous-même, Monsieur le Président, et remise ù son ancienne place, au fond dc P r e s s e .  — Le Peunle dc Genhe an- savoir que M. dé Munster, vovânt 1e nom T H É Â T R E  D E  G E N Ë V È
ment d’accepter te diplôme qui lui fut en- S i o r e r  la lo I e rôns^ pour -C? Pcl'sonnaSes éminents qui out la salie. Les petits bureaux ont ainsi pu nonce mie nar suite desanomination au de sa 011e mêlé aux discussions idiotes !  ,
V7n6 hn^liC ° CCat n, . * • éWé li intrôdu1r(rau^utf^^on(m. Il sur votre Adresse. être complètement isolés pour 1c dépouil- secrétariat iuvrlm rJmand M J sTgg a que nous subissons, avait manifesté Pin- Bureau* 7 h. 1/2. -  Lundi 14 «Cïen.hre -  lî.dtwt e h.
m r nn^nr C0ISI° i ” n CS ® formee faut dohcaller jusqu’au uout et ne pas Le’ Ministre d'Autriche Hnnnrîn* a in  rr i • • * • i quitté scs fonctions dc rédacteur en chef tenlion de quitter la France, a un pays, C A I l M I v S
œ T rK a ^ 1^  I e- un ‘ d t ’K Ï Ï ^ S " ® ' 10- si ï ï ï  u î a ^ n f î S ^ t e n t 8'^ " ^ »  d.e ce journal. Le comité de l’organe so- dit M. Cornély, ou tes femmes ne sont Opéra en 4 actes. Musique de Bizet
épiciers, les drapiers, les poissonniers, ■ fc^b iù s '^ lo r l^^ raa io^s3 obtiennent • A  f f a îp e  *, e  b e r n e x .  — M. Léchet, noms, recommandant de voter no», cn ce cesseur °  °  BaS encoie csi° nc &on suc'
les orfèvres, les marchands de peaux, les^-,',nhis V ia  n i l l l  S  ■ juge d'instruction, a requis MM. les doc- qui concerne l’unilication du droit civil. _ T . . . _ ïîM
marchands d'habits, les bonnetiers, les ' T î f J  ^  P*®" . 4‘ ? ' ePAarl,l' » “ ; leurs L. Mégevand ou Gosse dc procéder Dans notre canlon comme dans te reste N o u v e l l e s  j u d i c i a i r e s . R o s s o ,  H  ' "  ' < f  fU S  f  R / ï C *  O  | ET» H
saulniers, les forgerons, les brasseurs et vpn* o iir ih „L  jué les sièges doi- à l ’autopsie du corps du malheureux de la Confédération, tes doux questions acquitte mercredi par la cour d assises, a H  £  a  JHL 1 5lVA &% k  E l i  ’ !
les tailleurs, etc. ................M u s l é « «  fr^ iio t? , lc8 Charbonnet. Cotte opération a eu lieu ont été acceptées à une grande majorité, été l ’ubjet d un arrêté d expulsion. Son p  ~ d e l à
C r im e  h o r r ib l e .  — Jeudi soir, 5 était ddjfi de cet avis en dins n S  samedi matin par tes soins des deux mé- Chez nous, six communes seulement ancien ami Fiorina, prêle par les aulori- s  a  sa a  r m  iks* as*  sn m _  trnm Ê
Londres, un boulanger des environs de fic-le publié' sur la proportionnelle M devins légistes, et leur rapporta été aus- sur quarante-sept les ont rejetées toutes L’S itahenucs à Utie dc témoin, va être i L 0! 2  S  |  f l  |  |  ^  P »  j f â  fS®  E |
fiegenfs Park reçut la visite d ’un de ses Odier montre qu’à Fribourg qui noti’r là n 1 î 0110*11,1 à la mort surve- deux : ce sont celles d’Aire-la-Villo, ienvoyé à Biolla. ®  |  g  §££ H g  i  g  S a  f im  f i s  B a  f f  [ ta  §|
anciens garçons qui lui demanda^e'pas- pronorlionriélle'au cdmmuud% çopié no hémo“ U 'i? r i^ h .a L  ‘ 1 « « c  Ciioulex Collonges, Meinier, Vernier, P e t i t s  f a i t s . V e n d r e d i  après g j  |  . f f  S  O  H  i l  £ ■  U  £ .  O  i f  K i  W  E . f e
ser la nuit près de ses fours, car il était tre lo f,le  cas a été prévu On v n in n fé  S cerébtale. Meyrin. Les cantons ou demi-cantons qui midi, vers quatre heures, un pelit garçon ^  w  6338 ^ 3 » 83® H Is tsîia SS
sans travail. un article dànslc sens dé M. Favon •' i - C o n fé r e n c e .  -  M. le pasteur Wa- [ f o n t  rejetées sont ceux d'Uri, Schwytz flgé de trois ans environ a été trouvé par a  ' é L  V f
Cette permission lui ayant élé accordée, tre législation n’avait pas cette intention ^ner, do Paris, appelé par l'Union suisse Untorwaldçn (Haut et Bas), Appeuzell des promeneurs, erraut sur le b o u le v a r d ^  & « fr
l'individu attendit l’arrivée du garçon et ne l’a pas mis dans la loi. du christianisme libéral, fera le mardi Fribourg et \alais. de Plainpalais. Le petit egaio, qui était ffi|8 ■ "n ' ■ 1 1
boulanger qui l’avait remplacé, Passnssi- M. Odier maintient qtie ia proportion 22 novembre, ù 8 heures du soir.au  Nous publions plus loin deux tableaux, nu-lêle, a été conduit au poste de police fm ia r O S a S o n S  © n  t o n »  G T e n r e s .  J o u r n a u x .  k
na â coups de hache et jeta son cadavre nèlle a du bon, quo tes difficultés ne sont ,emPl0 de la Fusterie, une conférence J un consacré au canlon do Gcnevo, 1 au- desSavoises. Ü  ïï B l î a m ,a  ( l u n a i m n i u i  T n n f a n v ^ A f l m i n i . i .  *• P
dans le four .qu’il alluma. pas insurmontables et què nous no re- dans laquelle il parlera d'un curieux cas tre aux autres cantons. S t é n o g r a p h ie .  — On nous Informe &  « l ’O O b U P e s . I  r « \  a u x  d  A d m i n i s t i  a tlO SS .
Le patron descendit comme d'habitude, viendrons pas au système d ’après lequel d’atavisme, à propos du mouvement re- A c t e  d e  fo is e .  — Dimanche après- que le cours de sténographie Duployé, jM  r P 8 g r « m i n e S .  P r o s p e c t u s .  P r i x - C o u r a n t s .  i
quatre heures du matin e f s’étonna le Grand Conseil à. une certaine époque •’fiieux protestant qui se manifeste dans midj, vers 1 h., un individu atteint de donné à ('Université, salle 22, tous tes fes ^ p é o l t î l i f c é  d ’ A f Q c h e a .  I m n r e S S i o U S  C D  C O u l f i l i r s  f  ;
P.as trouver son garçon. L’assassin comptait un seul membre pour représen- 1,53 Charentes, mouvement dont nous folio, enlré, nous dit-on, dans un bateau vendredis, à G heures, s’ouvrira le ven- Pf§j 1 H i
W i t  que celui-ci, indisposé, était re- ter presque la moitié du pays. avons déjà à plusieurs reprises entretenu amarré quai du Seujet, s’est complète- dredi 18 courant. On peut s’inscrire au- —
vers, SC, couchRr- Le patron se dirigea M. Favon cite encore un passage de la nos lecteurs. M. lo pasteur Wagner prô- 'mont déshabillé puis s’est élancé dauB les près du concierge dc l’ Université. B X e O U t l O D  p r n m p t s  © t  S O IQ & Ô O .
bien i pour voir si le feu marchait discussion de ia proportionnelle dans son chcra,e dimanche 20 novembre, ù 10 h., eaux du (louve. On n’a pu lui porter se- A c c i d e n t  — Samedi après-midi à ®
l’assàssinqA l ,UV r“ ppé p,?r derrière par sens. dans te temple de St-Gervais. cours et son corps a été entraîné par le linc heure, un'accident est survenu au ^  ca m m / m d * « m l *  T ^  /L, .  f à t b r m n u »  n »  ii
se sauver'^ .^0 cl0" rdl’ cssaya de M. Adolphe Gros dit que si la propor- C o u r s  p u b l ic s  e t  g r a t u i t s .  -  courant. (Journal dc Genève), Cours de Rive, pendant les essais que Wâ ^  GOmmanaM fO ilT  H m p r m e m  (M « L A  T R IB U N E  D E  K g
â bras-le-Vnrüf Si°”  agresseur lo prenant tionnelle a des ennemis, ello a aussi de M. Franz Dussaud donnera lundi soir, à C o n c o u r s .  — M. Marschal), arclii- faisait exécuter la compagnie du Genève- t f f j  G E N h  V E  # SOUt éâ a lo iM n t  reotW * à  lû  SllCCUrtaln d u  îo u n ta !  ' W
de coutein nn- *.)01. P 113 C0llP8 chauds amis qui la üonsidcrent comme lc 8 h., à la grande salle de l’Université, sa tecte, vient d ’obtenir le 1er prix au con- Voyrier avec les nouvelles voilures à wjsi _  __ _________ ^ ________________ ^
L’a s s n s s î n S cnJ palladium  des minorités. A son avis, cn deuxième conférence sur: nos sens et la cours ouvert pour les plans du collège de traction électrique. Un ouvrier, M. L. B., D l j  C l  i _  fk  P i  Æt, E fl
aorès nar fl npiar a6 fIucIauos inslants I absence do texte, l ’interprétation doit physique ; l'ouïe, ia vue. Chailly, près Lausanne. La devise du pro- 30 aus, a été pris entre deux wagons et ........................ w in. n n.. *  ^  w
nonce. Les agents éteigui- être favorable au candidat. | (Com m uniqué). jet est «  Studio. »  légèrement blessé. U a reçu ù la pharina*
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